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El comerç és un dels sectors econòmics més rellevants de l’economia de Catalunya i de la seva 
capital, Barcelona. A més de la importància del seu pes dins del PIB de la ciutat, és un dels trets 
definidors de la identitat i de la imatge de Barcelona. 
 
Dins d’aquest context, Gràcia té com a principal motor d’activitat econòmica el comerç de 
proximitat, entès com un servei de qualitat i d’àmplia oferta de productes. En aquest sentit, és 
una realitat el fet que els consumidors se senten més ben atesos en les botigues de barri, i que 
valoren molt positivament el tracte personal i la professionalitat. 
 
Tanmateix, el comerç de proximitat també juga un paper cabdal en la vida cultural i social. És un 
element de cohesió, fomenta les relacions socials i dóna caràcter al territori. El comerç, a 
Gràcia, configura l'espai públic, i per les seves característiques, és un signe d'identitat dels barris 
que el conformen.  
 
El barri és, en aquest sentit, el millor lloc per comprar ja que en ell s’hi troba una àmplia gama 
de productes i de botigues, des de les més tradicionals a les més avantguardistes, compartint 
totes elles un mateix denominador comú: la qualitat. 
 
En l’actual context socioeconòmic, hem considerat prioritari reforçar el treball amb les 
associacions de comerciants, així com socials i culturals, per tal d’enfortir el comerç de 






Tal com estableix el Programa d’Actuació del Districte (PAD) 2012-2015 aprovat pel Consell 
del Districte de Gràcia el passat 18 de setembre de 2012, Gràcia ofereix un tret diferencial en 












A Gràcia, el comerç és sinònim d’una oferta variada i singular que va des de les botigues de 
barri instal·lades tradicionalment a Gràcia, a les que ofereixen una creació i disseny més 
exclusiu, passant per tota l'activitat econòmica lligada als àmbits creatius o artístics.  
 
És per això que considerem prioritari potenciar els sectors econòmics emergents, com el 
comerç de proximitat consolidat, per tal que contribueixin a fomentar la vida social dels barris i 
a augmentar l'activitat econòmica. 
 
D’entre les mesures que s’enumeren a l’esmentat PAD 2012-2015 per tal de promocionar  
econòmicament el districte, en destaquen “desenvolupar accions de suport per la dinamització del 
comerç” i “treballar amb les associacions de comerciants per visualitzar la seva oferta”. 
 
Amb la intenció de donar compliment als compromisos assumits en el full de ruta que 
representa el PAD 2012-2015, el govern del districte ha decidit impulsar la present “Mesura de 
Govern d’impuls al comerç de proximitat a Gràcia amb motiu de la campanya de Nadal 2012”, la qual 
té com a objectius prioritaris: 
 
• Fomentar i promoure el comerç propi de Gràcia i les seves singularitats; 
• Fer del Nadal a Gràcia un esdeveniment solidari, tradicional i participatiu; i 
• Recuperar les tradicions relacionades amb la celebració del Nadal. 
 
 
3. ACTIVITATS I ACCIONS 
 
En el marc de la campanya de Nadal d’enguany, hi ha previstes diverses iniciatives, algunes de 
nova creació, i d’altres que si bé ja es venien realitzant, s’han revisat, actualitzat i adequat a les 
noves circumstàncies socioeconòmiques del moment actual. 
 
Tanmateix, les accions que s’enumeren a continuació, ja siguin impulsades des del propi 











els casos amb el suport i col·laboració del Districte de Gràcia i de la Direcció de Comerç de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
 
Iniciatives i accions d’impuls al comerç de proximitat de nova creació amb motiu 
de la campanya de Nadal d’enguany 
 
Impulsada des de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
 
 Mercat de Nadal Solidari als Jardinets de Gràcia: Als Jardinets de Gràcia, del 15 al 
23 de desembre, es farà la primera edició del Mercat de Nadal Solidari, una iniciativa 
impulsada per l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona 
que té el doble objectiu, d’una banda, de visualitzar el treball de les entitats dedicades a la 
inserció sociolaboral i possibilitar la venda dels seus productes, i de l’altra, de donar a 
conèixer i sensibilitzar la ciutadania a l'entorn d'aquestes entitats. 
 
Impulsades des del districte de Gràcia 
 
 Mercat de Nadal a la plaça de la Virreina: Enguany s’ha previst crear un Mercat de 
Nadal de qualitat a la plaça de la Virreina. Aquest primer any, ens hem centrat en 
impulsar un mercat del verd del 16 al 23 de desembre. Hi participaran centres especials 
de treball de quatre entitats socials, especialitzades en jardineria. Aquestes entitats són 
centres especialitzats en treball per  persones amb discapacitats intel·lectuals: Tundra, 
Joia, Arapdis i La Calaixera d'AREP. A més de l’oferta de productes de verd, es faran 
tallers i demostracions.  
Impulsades per les associacions de comerciants amb el suport del districte de 
Gràcia i/o Direcció de Comerç  
 
 L'Eix Gran de Gràcia col.laborarà en la campanya El Galet Solidari que impulsa l'Ajuntament 
de Barcelona amb l'objectiu de recaptar diners per desenvolupar accions adreçades a la 
gent gran i en l'àmbit de l'alimentació. Es posarà a la venda una polsera amb el símbol del 












 L’Associació Claret, en col·laboració amb l’Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan està treballant en diferents accions promocionals adreçades als 
veïns i clients. A més, tindran un carter reial, el 3 de gener al passeig de Sant Joan i el 4 de 
gener a Pare Claret amb Roger de Flor. Ambdós dies faran una xocolatada.  
 
 L’Associació del Portal de la Llibertat ha presentat un projecte de dinamització durant 
la campanya de Nadal a la convocatòria d’ajuts al comerç en zona d’obres de llarga durada. 
La resolució ha estat positiva. I el projecte tira endavant. Aquest se centra en una acció de 
senyalització i informació de la zona comercial que abasta l'associació. Es senyalitzaran les 
entrades a la zona i els establiments comercials, Es produiran fulletons amb un plànol de la 
zona que es distribuiran en un punt d'informació estàtic i mitjançant informadors que 
recorreran tota la zona. Es faran actuacions d'animació infantil de petit format. I les 
botigues faran descomptes i promocions especials durant la campanya de Nadal. 
 
 L’Associació de Veïns i Comerciants de la plaça Lesseps ha presentat un projecte 
de dinamització durant la campanya de Nadal a la convocatòria d’ajuts al comerç en zona 
d’obres de llarga durada. La resolució ha estat positiva. I el projecte tira endavant. Aquest 
consisteix en una fira de Nadal artesanal que s'instal·larà, a la part mar de la plaça Lesseps, 
els dies 21, 22 i 23 de desembre. Aquesta oferta anirà acompanyada d'activitats adreçades 
als infants, com titelles, inflable,.... Hi han previstes actuacions musicals en el Teatret de la 
plaça.   
 
Impulsades per les entitats socials i culturals amb el suport del districte de Gràcia 
 
 A la seu del districte, es podrà visitar, del 15 de desembre al 7 de gener, una exposició 
tradicional nadalenca amb un pessebre, una mostra de caganers i un arbre de Nadal 
guarnit per l'entitat social Can Gelabert, coincidint amb la commemoració el proper 
any 2013, dels 150 anys de l’Associació de Pessebristes de Barcelona, que es va 
crear el 1863, amb motiu de la invenció de  la tècnica del diorama, una tècnica de 












És per això que aquest Nadal, els diorames tindran un especial protagonisme gràcies a 
l’Associació de Pessebristes de Barcelona que ha tingut la gentilesa d’oferir a cada 
districte un diorama amb una escena del pessebre.  
 
 Per la seva banda, el Cercle Catòlic de Gràcia està treballant en l’organització d’un 
Pessebre Vivent a la parròquia de Santa María de Gràcia (carrer Gràcia) els dies 22 i 23 
de desembre. 
 
 Les corals de Gràcia també estan organitzant diverses cantades de Nadales de petit 
format en diferents indrets de la Vila, com la plaça de la Vila de Gràcia o la plaça de la 
Virreina, entre d’altres.  
Altres accions 
 
 Com es tradició, en el darrer Consell de Comerç previ a l’inici de la campanya nadalenca, 
es va informar a les diverses entitats assistents sobre la campanya de Nadal prevista 















Iniciatives i accions d’impuls al comerç de proximitat existents que es reforçaran  
amb motiu de la campanya de Nadal d’enguany 
 












 Mercat d'Artesans de la plaça de la Revolució: Els dies 22, 23 i 24 de desembre i 
els 2-3-4 i 5 de gener, tindrem el Mercat d’Artesans a la plaça Revolució.  Aquest mercat 
està ja ben consolidat a Gràcia. Des de fa 3 anys, el mercat funciona el primer divendres i 
dissabte de mes a partir de l’abril i durant el període de les festes nadalenques. És una 
iniciativa de l’Associació d’Artesans i Firaires de Gràcia amb el suport del districte.  
 
 Campanya “Descobreix el comerç de Gràcia aquest Nadal!”: Fruit de la bona 
acollida per part de les associacions de comerciants d’aquesta campanya iniciada l’any 
2.008 amb la intenció de potenciar i visibilitzar  el comerç de proximitat a Gràcia i 
promoure l’associacionisme, enguany s’ha previst un reforç de la mateixa amb la 
incorporació de dues novetats: 
 
• Difusió de l’oferta comercial mitjançant la producció de 12.000 fulletons que 
informaran sobre els establiments associats a totes les entitats de comerciants 
de Gràcia, indicant la zona on estan ubicats i la seva especialització.  Els fulletons 
es distribuiran a: punt d’informació del Mercat de Nadal dels Jardinets, al Mercat 
de Nadal de la plaça de la Virreina, al punt d’informació de Turisme de 
Barcelona a la plaça Catalunya, a les associacions de comerciants,  a OAC, 
centres cívics i casals del districte. 
 
• Reforç de les torretes informatives existents amb la incorporació de dues 
torretes més situades al carrer Santuaris, al barri del Coll, i al carrer Sant 
Antoni Maria Claret cantonada Nàpols, al barri del Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova. 
 













 Com es tradició amb motiu de la campanya de Nadal diversos carrers i eixos comercials 
lluiran el tradicional enllumenat de Nadal, que enguany es va encendre el passat 22 de 
novembre.    
 Gran de Gràcia (Pla de Salmeron-Nil Fabra) 
 Jardinets de Gràcia 
 Torrent de l'Olla (Travessera de Gràcia-Bonavista) 
 Travessera de Gràcia (Gran de Gràcia-Torrent de l'Olla) 
 Travessera de Gràcia (Torrijos-Quevedo) 
 Asturies (Gran de Gràcia-Torrent de l'Olla) 
 Verdi (Providència-plaça Revolució) 
 Puigmartí (Torrent de l'Olla-Mare de Déu dels Desemparats) 
 Travessera de Dalt (Torrent de l'Olla-La Granja) 
 Travessera de Gràcia (passeig de Sant Joan-Sardenya) 
 Roger de Flor(Travessera de Gràcia-Pare Claret) 
 Nàpols (Travessera de Gràcia-Pare Claret) 
 Sicilia (Travessera de Gràcia-Pare Claret) 
 Passatge Nogués (Travessera de Gràcia-Pare Laínez) 
 Roger de Flor (Pare Claret i Indústria) 
 Pare Claret (passeig de Sant Joan-Nàpols) 
 
 L’Eix Gran de Gràcia instal·larà un trenet pels més menuts. A més, hi hauran dos carters 
reials a Gran de Gràcia/Travessera de Gràcia i plaça Trilla. 
 
 La Nova Associació de Veïns i Comerciants de la plaça del Diamant organitzarà 
el dia 16 de desembre, com en els darrers anys, la tradicional festa del verd, una acció de 
dinamització del comerç. 
 
 De la mateixa manera que l’any passat, Gràcia també lluirà enguany dos dels avets cedits 
pels Cultivadors d’Arbres de Nadal Associats de Catalunya a l’Ajuntament de 
Barcelona: un a la plaça de la Vila i l’altre als Jardinets de Gràcia.  
 
 Finalment, el 4 de gener a les 18h de la tarda, hi haurà la tradicional Cavalcada de les 
Carteres Reials, organitzada per la Fundació Festa Major de Gràcia amb sortida al Pla de 













Iniciatives i accions d’impuls al comerç de proximitat a dur a terme de cara la 
campanya de Nadal 2013 
 
 Mercat de Nadal 2013: A primers d’any es començarà a treballar per tal de dur a 
terme un Mercat de Nadal a la plaça de la Virreina de cara la propera campanya que 
tindrà lloc el desembre de 2013. El projecte inclourà el període nadalenc i el de Reis. 
L’objectiu és adjudicar mitjançant un concurs obert, la organització i promoció del 
mercat a un operador.  
 
Tenim la normativa feta i les bases del concurs establertes. Una de les condicions que es 
marcaran des del districte, és que l’adjudicatari haurà de comptar amb les entitats socials 
que hi col·laboren aquest any. 
 
4. PARTICIPANTS I ORGANITZACIÓ 
 
• Pel que fa el Mercat de Verd a la plaça de la Virreina, quatre son les entitats que 
participaran en aquesta iniciativa: 
 
 Tundra: Cooperativa, sense afany de lucre, fundada l’any 1981, per integrar persones 
amb disminucions psíquiques en el món socio-laboral, a través de la jardineria. Per 
realitzar aquesta tasca, disposa d’un Centre Especial de Treball amb monitors i tècnics 
especialitzats en jardineria. 
 
 Associació Joia: Organització sense afany de lucre, creada al 1983, que té com a 
finalitat la rehabilitació i inserció social i laboral de les persones afectades per trastorns 
de salut mental. Una de les línies de treball són els Centres Especials de Treball en 
jardineria 
 
 Arapdis: Associació sense afany de lucre per la rehabilitació i adaptació de persones 
disminuïdes en la seva capacitat de integració socio-laboral. Disposa de centre 












 La Calaixera d'AREP: Centre especial de treball, creat el 1979, format per persones 
amb malalties mentals, amb dificultats per la incorporació al món laboral. Aquest centre 
pertany a l'associació AREP. 
 
• Tanmateix, a banda de les entitats que ja s’han indicat respecte cadascuna de les iniciatives 
indicades, enguany 19 associacions i més de 600 establiments participaran en la campanya 
“Descobreix el comerç de Gràcia aquest Nadal!" 
 
 Associació de veïns i comerciants de la plaça Lesseps 
 Associació de comerciants Tramuntana 
 Associació de comerciants Travessera de Dalt 
 Associació de comerciants Larrard 
 Associació de comerciants de Vallcarca i rodalies 
 Associació de comerciants Nova Travessera  
 Associació de comerciants Bailén- Travessera - Pare Claret 
 Associació Claret 
 Eix comercial Gràcia Nova 
 Associació de Veïns i Comerciants de la plaça Joanic i entorns 
 Eix comercial Gran de Gràcia 
 Associació de comerciants la Nova de Torrijos 
 Associació de comerciants la Nova de Torrijos de Baix 
 Associació de comerciants de Verdi baix i rodalies 
 Associació de comerciants Portal de la Llibertat 
 Associació de comerciants Casc Antic 
 Nova associació de veïns, veïnes i comerciants de la plaça del Diamant i 
l'entorn 
 Associació de comerciants carrer Astúries 
 Associació de comerciants de la plaça de la Vila de Gràcia i entorn 
 











 L'Associació de Pessebristes de Barcelona 
 La col.lecció privada de Caganers del Sr.Jordi Capella 
 Fundació Can Gelabert: Entitat social, sense afany de lucre, creada l’any 2003. Té per 
objectiu la prevenció de l’exclusió social de les persones més desafavorides, facilitant el 
seu desenvolupament, la seva integració i participació. Es una entitat col·laboradora de 
l’ACIDH. 
 
5. RECURSOS NECESSARIS 
 
• En quant a la campanya “Descobreix el comerç de Gràcia aquest Nadal, s’han 
contemplat els següents elements de campanya: 
 
 Torretes informatives a:  
  - Plaça Lesseps / Av. Vallcarca 
  - Plaça Lesseps / Cantó mar 
  - Travessera de Dalt / Verdi 
  - Gran de Gràcia / Astúries 
  - Travessera de Gràcia / Gal·la Placidia 
  - Travessera de Gràcia / Martínez de la Rosa 
  - Plaça Revolució 
  - Pi i Margall / Providència 
  - Travessera de Gràcia /  Passeig Sant Joan 
- Pare Claret / Nàpols 
  - Santuaris 
 
 Producció de 12.000 fulletons 
 
• En quant al “Mercat de Nadal a la plaça de la Virreina” s’ha previst: 
 














En el Consell de Comerç del proper mes de febrer de 2013 es farà la valoració de les diferents 
iniciatives i accions recollides en aquesta mesura. 
 
 
 
